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U v o d 
Donet i zakonsk i propis i , koj i uslovljavaju min ima lnu o tkupnu cenu mleka 
i p r a v o n a os tvaren je p r emi j a u zavisnost i i od kval i te ta mleka u š i r em smislu 
ovog Pojma, kao i zaoš t rena bo rba za p l a sman mleka i mlečn ih proizvoda, 
učinil i su p r e s u d n i ut icaj u m a s o v n o m uvođenju h l ađen ja m l e k a n a m e s t u 
proizvodnje. Ovo efikasno tehnološko - t ehničko rešenje u očuvanju kva l i t e t a 
mleka i m p e r a t i v n o se pos tav l ja p r e d proizvođače koj i g a intenzivno, rešavaju . 
Međutim, rešenje ovog p i t an ja stavlja na dnevni red i sledeći tehnološki 
zahva t u hrano!oškom nizu mera , t j . p roblem odgovara jućeg nač ina s a k u p ­
l janja mleka od mes ta proizvodnje i t r anspor t a do mlekare . Za raz l iku od 
p rvog problema, ikoji u g l a v n o m rešavaju proizvođači mleka , ovaj d r u g i t r e b a 
da rešava ju s a m e mlekare . 
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Koristeći iskustvo u rešavanju p i tan ja izbora odgovarajućeg nač ina h la ­
đenja mlaka kao i opreme, k a d a su organizacije p r epuš t ene in tenzivnom p r i ­
t isku raznih t rgovačkih kuća, rešenje ove n a r e d n e tehnološke operacije t r e b a 
da b u d e š to studioznije. 
Mater i ja l i me tod ika r a d a 
U želji d a se doprinese izboru odgovarajućeg nač ina sakupl janja mleka 
s m e s t a proizvodnje, bilo s d ruš tven ih gazdins tava ili saJbimih s tanica za mleko 
iz kooperacije, izvrši l i smo ispit ivanje p r i m e n e p a t e n t i r a n e hor izontalne t r a n s ­
p o r t n e autocis terne pod vakuumom. Cis terna je i z rađena od nezarđ iva čelika, 
s mogućnošću otvaranja zadnjeg dela, a kapac i te t joj je 5.000 l i t a ra (proizvod 
f i rme O. L. R. A. — Inox, Italija). Na slici 1 dat je šematsk i pr ikaz ispi t ivane 
cis terne s odgovarajućom legendom. 
U okvi ru naših ispit ivanja želeli smo d a us tanovimo: 
— u t rošak v remena za p reuz imanje m l e k a n a mes tu proizvodnje; 
— po t r ebno v reme za pražnjenje c is terne n a r a m p i mlekare ; 
— poras t t e m p e r a t u r e mleka u zavisnost i od v r e m e n a t r anspo r t a i t e m ­
p e r a t u r e spoljneig vazduha i 
— pođesnost auto-mlečne cisterne za efikasnu sanit izaci ju. 
P r e d m e t n a ispit ivanja su obavl jena tokom meseca j u l a 1969. u uslovima 
eksploataci je u milekarama Gradskog m l e k a r s t v a Beograd i fabr ike mleka u 
p r a h u »PIONIR« iz Županje, uz aktivno' učešće n j ihove s t ručne službe.* 
S v r h a ovog ispit ivanja uslovila je t a k v u metodologi ju koja n i je na rušava l a 
no rma lno odvijanje radnog procesa u r a z n i m okomos t ima eksploatacije. Iz 
p r edn j ih raz loga smo sprovel i hronograf isanje u t roška v r e m e n a za p reuz ima­
nje mleka n a sab i rn im mes t ima različi tog kapac i t e ta . Utvrđ ivan je preuze t ih 
količina mleka iz k a d e vršio j e vozač au toc is te rne s pomoću m e r n o g š t apa i od­
govara juće tabele . Posle ukl jučivanja u r a d ' m e š a l i c e u t ra jan ju od 1—2 m i n u ­
ta, vozač j e . u z i m a o uzorak za laboratori jsko 1 i spi t ivanje kva l i t e t a m l e k a a za­
t i m pr i s tupao Pre takan ju mleka . Rad i dobi j an ja precizni j ih poda t aka posebno 
j e p raćeno v r e m e pre takanja , dopunskih r adn ja i u k u p n o v r e m e zadržavanja 
n a sab i rnom mes tu . 
P o t r e b n o v r e m e za pražnjenje c is terne je ragis t rovano ' p r e m a kol ič inama 
m l e k a koje je pr is t izalo n a r a m p u m l e k a r e . 
Uticaj t e m p e r a t u r e spoljnjeg vazduha, u zavisnost i od v r e m e n a t ranspor ta , 
p ra t i l i smo n a ta j način š to smo vrši l i p o t p u n o pun jen je c is terne n a jednom 
mes tu , registrujiući t e m p e r a t u r u p r i polasku, a z a t im p r i dolasku cis terne u 
mleka ru . U tom cilju s u izabrani odgovarajući p u n k t o v i s dovol jn im kol ičina­
m a ohlađenog m l e k a n a r azn im uda l j en j ima od m l e k a r e u kojoj je vršen t r a n s ­
por t . Мегедје t empe ra tu r e m l e k a p r i po lasku i dolasku v ršeno je ist im t e r m o ­
me t rom. 
Pođesnost autocis terne za p ran je i sp i t ivana je us tanovl javanjem s tepena 
sanit izaci je pos le p r imane jednog od pos tupaka hemi j ske sanitizacije, s t im što 
j e parale lno 1 v r šeno ispi t ivanje efekta i kod p o k r e t n i h a lumini jumskih cis terna 
od 1.000 l i ta ra . Odmah posle pražnjenja n a r a m p i m leka re , k a k o au to -c i s teme 
t a k o i a lumin i jumske pokre tne cisterne, b i le su p o d v r g n u t e istom režimu p r a ­
n ja . 
Red. 
broj N OMENKL ATUR A 
1 Oplata čelik INOX 304, debljina 4 mm 
2 Plovak 
3 Kemijsko pranje ili pomoćno punjenje 
4 Valobranu vidu perforirane pokretne pre­
grade 
5 Ležište valobrana 
6 Dovod vakuuma 
7 Gumeno crevo 0 25 mm 
8 Vakuum kondenzator 
9 Ugaona slavina 0 40 mm za punjenje ci­
sterne 
10 Ležište za četiri držača 
Red. 
broj NOMENKLATURA 
11 Slavina za uzimanje uzoraka 
12 Predfilter 
13 Učvršćenje cisterne sa vijcima 0 20 mm 
14 Plastično rebrasto crevo za punjenje ci­
sterne mlijekom 0 40 mm 
15 Filter sa uloškom 
16 Slavina sa dva prolaza od čelika INOX 
0 40 mm 
17 Priključak za pumpu 
18 Pumpa za vakuum 
19 Platforma za nošenje kanti 
20 Postolje od željeznog lima 
O.L. R.A.- i п о х 
Transpor tna v a k u u m auto-cisterna 
pa ten t i r ana za sakupl janje mlijeka, 
izrađena od n e r đ a j u ć e g čelika, 
Ш О Х 1 8 / 8 , komple t i rana sa p r a ­
tećim pr iborom. 
SL 1 — Sematski izgled cisterne 
Santtizacija cis terna vršena je s reds tv ima (BIS-13) ko je j e m l e k a r a upo­
t rebl javala U tekuć im eksploatacionim uslovima, a i po' postojećem pos tupku 
koji se sas tojao u sledećem: 
1. na jp re .su cisterne posle pražnjenja i sp i rane od os ta taka m l e k a mlazom 
h ladne vode; 
2. zat im su cis terne ispi rane mlazom v ruće vode i vršeno ručno p r a n j e uz 
upo t r ebu četke; 
3. potom je v ršena [dezinfekcija 2 % r a s t v o r o m BIS-13, p r i t empera tu r i 
40—50° C. Dezinfekcioni ras tvor j e r a sp r š avan p o sv im unu t r a šn j im po­
vrš inama cisterne s pomoću voćarske p u m p e ; 
4. posle dezinfekcije vršeno je i sp i ranje mlazev ima h l a d n e vode. 
Efekat sprovedene sanitizacije p r i n a p r a d opisanom pos tupu (ne upuš ta juć i 
se u njegovu ispravnost) , u tv rđ ivan je m e t o d o m uz imanja br iseva. Brisevi su 
p r i svakom ispi t ivanju uz iman i s unu t r a šn j i h površ ina cis terna sa p o 4 polja 
veličine 25 om 2 . Pol ja s kojih su uz iman i br isevi ukl jučivala su dino cis terne, 
n jene bočne s t r a n e i svod cisterne. Za u t v r đ i v a n j e b ro j a bak te r i j a korišćen je 
t r ip ton - g lukoza - kvasn i agar, a inkubac i ja zasejane podloge v r šena je 48 h 
na 37° C. Ispi t ivanja su ponovljena 4 pu ta . 
Rezultati ispitivanja i diskusija 
P r e u z i m a n j e m l e k a 
Ut rošak v r e m e n a za preuzimanje 'mleka na m e s t u proizvodnje p reds tav­
ljao j e p r v u fazu našeg ispitivanja. Kakoi j e raz l ič i ta s t r u k t u r a količine mleka 
n a mes tu proizvodnje (staje na d ruš tvenom sektoru ili sab i rna mes ta za mleko 
iz kooperacije), to> su izabrane t akve l ini je dovoza ko je su sadržavale n a j -
zastupljenrje kol ičine mleka n a sab i rn im mest ima. 
U tabel i 1 p r ikazan i su rezul ta t i p rosečne v rednos t i (3 ponavljanja) u t r o ­
ška v r e m e n a za preuzimanje mleka na s ab i rn im mes t ima . 




m l e k a 
u l i t r ima 
U t r o š a k v r e m e n a Ukupno 
u 
minu t ima 
P r e t a k a n j e P r a t e ć i r ad 
u min . u % u min . u % 
1. 237 1,7 18,28 7,6 81,72 9,3 
2 373 2,6 24,53 8,0 75,47 10,6 
3. 716 5,0 39,68 7,6 60,32 12,6 
4. 1.103 7,6 50,67 7,4 49,33 15,0 
5. 1.222 7,8 45,88 9,2 54,12 17,0 
Prošek: 730,20 4,94 38,35 7,94 61,65 12,88 
Anal iz i ra jući poda tke iz t abe le 1, p r e svega uočava se veći u t rošak v r e ­
m e n a za p r a t e ć i r ad n a sab i rnom mes tu n o š t o j e s a m o v r e m e p re t akan ja mle ­
k a iz k a d a u au toe i s temu. Dok je prosečno v r e m e p r e t a k a n j a iz 5 posma t r an ih 
sab i rn ih m e s t a iznosilo oko 5 minuta , odnosno oko 3 8 % od ukupnog v r e m e n a 
zadržavanja , do t l e je n a pra teć i raid o tpada lo oko 8 minu ta , odnosno 62% 
ukupnog v r e m e n a . 
Međut im, ovaj odnos prosečne v r ednos t i u zna tnoj m e r i var i ra , t j . pove­
ćava se s r a z m e r a o s m a n j i m kol ič inama, odnosno smanju je s većim kol ič inama 
mleka. Ovo se p r eg l edno vidi u tabeli gde je u t rošak v r e m e n a za pre takanje 
na jmanje količine od 237 il iznosio 1,7 minuta , odnosno 18,28%, dotle je na 
pra teć i rad o tpadalo 7,6 minuta , odnosno 81,72% od Ukupnog vremena. S po­
ras tom kol ič ina mleka ovaj se odnos postupno smanjuje , d a b i k o d količine 
od 1.103 1 iznosio 7,6 minu t a , odnosno 50,67% za p re t akan je , t j . 7,4 minu ta 
odnosno 49,33% n a p ra t eć i rad u odnosu na ukupno v r e m e zadržavanja na 
sab i rnom mes tu . 
Ova uočena po java rezul t i ra iz činjenice d a j e p r a t eć i r a d na sabi rnom 
mes tu u g l a v n o m isti, j e r sadrž i operacije koje su is tovetne, nezavisno' od koli­
čine mleka. Naime, vozač autocis terne po dolasku na sabirno' mesto vrš i sle­
deće radn je : 
1. m e r n i m š t a p o m kons ta tu je količinu mleka preko' odgovarajuće skale 
koju proizvođač k a d e za hlađenje isporučuje s opremom. Posle upisi­
van ja količine m l e k a 'izražene u Hitrima u odgovara juću potvrdu , vozač 
p r i s tupa n a r e d n o j operaciji ; 
2. pok re t an j em p r e k i d a č a n a komandnoj tabl i vozač p u š t a mešalicu kade 
u r ad koja za 1—2 minu te izvrši u jednačavanje sadržaja mleka u kadi ; 
3. n a da l j inskom t e rmomet ru , ugrađenom na kad i , i l i po tapan jem običnog 
t e r m o m e t r a u k a d u s mlekom, vozač kons ta tu je t e m p e r a t u r u mleka u 
t r e n u t k u p r e u z i m an j a ; 
4. s pomoću a p a r a t a za ispi t ivanje mehan ičke nečistoće mleka , u tv rđu je 
s t e pe n zagađenost i (prema skal i Ins t i tu ta za m l e k a r s t v o Jugoslavije); 
5. b r z o m m e t o d o m određuje ori jentacionu kiselost m leka i 
6. uz ima uzorak za laborator i jsko u tv rđ ivan je kva l i t e t a mleka u mlekar i , 
koj i s tav l ja u t e r ensk i frižider sa suvim ledom. 
Međut im, n a p r e d nab ro j an i obim i v rs ta Poslova ikoje kod p r i m e n e au to­
cis terne za sakupl jan je m l e k a t reba da obavlja vozač, s tavl ja n a dnevn i red 
i imperativno> t raž i r e šavan je p i tan ja ličnosti vozača. Iz dužnost i koje t r eba 
da vrši, pro'izilazi d a on n e može bit i više samo običan vozač motornog vozila, 
ovde j e s ada reč o> j e d n o m posebnom profilu vozača koj i u svojoj ličnosti 
mora objedinit i i lik kval i f ikovanog mlekarskog. r a d n i k a - laboranta . Šofer -
- l a b o r a n t — t o j e u suš t in i nova profesija. Ovo je razuml j ivo , jer on vrši p r e ­
uzimanje mleka, kon t ro l i še t empera tu ru , određuje or i jentacionu kiselost i uz i ­
ma reprezen ta t ivn i uzorak za labora tor i j sko ispit ivanje. J e d n o m rečju, vrš i 
osnovnu k o n t r o l u kod p r e u z i m a n j a mleka , koja se s ada inače obavlja na r a m p i 
mlekare . A k o se u z m e sve to, i ima u vidu da j e ova l ičnost u svakodnevnom 
kon tak tu s m l e k a r o m i proizvođačem, onda je još opravdan i j i zah tev da p r o ­





m l e k a 
u l i t r ima 
V r e m e 
pre takan ja 
u min . 
Brz ina p ro toka 
u jedinici v r e m e n a u 1 
Za 1 m i n u t Za 1 čas 
1. 237 1,7 139,411 8.365 
2. 373 2,6 143,460 8.608 
3. 716 5,0 143,200 8.592 
4. 1.103 7,6 145,130 8.708 
5. 1.222 7,8 156,666 9.400 
Prošek: 730,20 4,94 147,813 8.869 
U tabel i 2 d a t je pr ikaz prosečne vrednos t i u zavisnosti od v r e m e n a p r e ­
takanja i b rz ine p ro toka u jedinici v r e m e n a (3 ponavl janja) . 
Anal izom poda taka iz tabele 2 v id imo d a je b rz ina p ro toka u jedinici v r e ­
mena, a s t im razumlj ivo i v reme pre takan ja , u zav isnos t i od ko'ličine mleka . 
Naime, kod preuz imanja većih količina, povećava se i b rz ina pro toka u jedi­
nici v remena . Ovo zapažanje, n a oivoj liniji, po tv rđeno je i na liniji s većim 
količinama, što se vidi iz tabele 3. 
Tabela 3 
Količina W e r n e Brz ina p ro toka 
mleka p re t akan ja u jedinici v r e m e n a u 1 
u l i t r ima u min . Za 1 minu t Za 1 čas 
1. 1.000 5 200,00 12.000 
2 1.000 5 200,00 12.000 
3. 2.900 8 362,51 21.750 
4. 2.900 8 382,51 21.750 
5. 2.900 8 282,51 21.750 
Prošek: 2.140 6,8 314,70 18.882 
Upoređujuć i prosečnu brz inu p r o t o k a od 18.882 l /h za količinu od 2.140 1 
s proiSečnom brz inom od 8.869 l /h za količinu od 730 1, vidimo d a je kod p o ­
većanja kol ič ine mleka za oko 3 puta , b rz ina povećana za oko 2 puta . 
Ovo povećanje brzine p ro toka kod većih kol ič ina mleka objašnjava se t ime 
što se p r i dužem v r e m e n u p re t akan j a povećava i jačina vakuuma , koja se d u ­
žim r a d o m v a k u u m p u m p e akumul i r a u c i s te rn i i povećava usisnu snagu v a ­
kuuma, a s t i m i brz inu protoka. Pos t ignu ta b rz ina p ro toka od oko 18.000 l /h 
odgovara kapac i t e tu jačih centr i fugalnih mlečn ih p u m p i koje su u upot reb i 
(centrifugalna mlečna p u m p a od neza rđ iva če l ika — proizvod T P S »Belje« 
— Kneževo). 
P r a ž n j e n j e c i s t e r n e 
V r e m e p ražn jen ja c is terne reg is t rovano je na r a m p i mlekare , a post ignut i 





m l e k a 
u l i t r ima 
V r e m e 
p ražn jen ja 
u m i n u t i m a 
Brz ina p ro toka 
u jedinici v r e m e n a 
za 1 m i n u t za 1 čas 
1. 3.526 11,5 306,608 18.396 
2. 3.693 12 307,750 18.465 
3. 3.725 12 310,416 18.625 
4. 4.170 13 320,769 19.246 
5. 4.570 14 326,428 19.586 
6. 4.570 14 326,428 19.586 
7. 4.57Ü 15 304,666 18.280 
8. 4.570 15 304,666 18.280 
Prošek : 4.174,20 13,31 313,621 18.817 
Kao što se iz t abe l e 4 vidi pražnjenje cisterne postiže se za izrazito k ra tko 
vreme. Ovo svojs tvo p reds tav l ja jednu od pozit ivnih s t r a n a ispit ivane cisterne. 
Pos t ignuta prosečna b rz ina p ro toka kod pražnjenja od oko 18.000 l/h odgovara 
brzini p ro toka kod pun jen ja cisterne, ako se punjen je vrš i preuzimanjem većih 
količina (tabela 3). Ovo je razumljivo, pošto se u oba navedena slučaja (pu­
njenja i pražnjenja) r a d i o> maks ima lnom korišćenju v a k u u m pumpe, koja u 
p r v o m .slučaju s tva ra v a k u u m , a u drugom prebac ivan jem komandne poluge 
u d r u g i položaj s t v a r a p r i t i sak u cisterni, koj i izbacuje mleko do zadnje kapi . 
P o r a s t t e m p e r a t u r e m l e k a u t r a n s p o r t u 
Uticaj t e m p e r a t u r e spoljnjeg vazduha u zavisnosti od v remena t ranspor ta 
bio j e j edan od m t e r e s a n t n i h p r e d m e t a našeg ispi t ivanja t e m u je obraćena 
puna pažnja . Iz tog raz loga j e ut icaj ovih faktora n a poras t t empe ra tu r e ispi­
t ivan n a nekol iko l inija uz uzastopno' ponavljanje. 





V r e m e 
t r a n s p o r t a 
u časovima 
T e m p e r a t u r a 
vazduha 
u °C 
T e m p e r a t u r a mleka u ° c 
u polasku u dolasku razl ika 
1 3,00 25,0 11 15 4 
2 3,30 26,0 14 18 4 
3 3,45 23,5 15 17 2 
4 5,45 23,0 14 19 5 
5 4,00 18,0 14 16 2 
Prošek: 4 23,1 13,6 17 3,4 





V r e m e 
t r anspo r t a 
u časov ima 
T e m p e r a t u r a 
vazduha 
u °C 
T e m p e r a t u r a m l e k a u 0C 
u polasku u dolasku razl ika 
1 3,00 19,5 9,0 12,0 3,0 
2 3,10 20,2 8,5 11,0 2,5 
3 2,40 19,0 8,5 ' 10,0 1,5 
4 2,45 22,0 9,0 12,0 3,00 
5 2,45 23,5 9,0 .12,0 3,0 





V r e m e 
t r a n s p o r t a 
u časovima 
T e m p e r a t u r a 
vazduha 
u oc 
T e m p e r a t u r a mleka u ° c 
u polasku u dolasku razlika 
1. 0,40 20 8,0 8,5 0,5 
2. 0,45 23 9,0 10,0 1,0 
3. 0,35 23 10,0 10,5 0,5 
4. 0,35 24 9,5 10,5 0,5 
Prošek : 0,39 22,5 9,12 9,75 0,63 
Tabela 7 i lustruje poda tke d o ikojih smo došl i p raćen jem uticaja spoljne 
t empera tu re i t ra janja v r emena t r a n s p o r t a n a poras t t e m p e r a t u r e mleka u 
t r anspor tu n a l inij i dugoj 25 km. 
Prosečna vrednost nekoliko uzastopno 1 ponovl jenih sn iman ja n a ovim l ini ­
j ama p r ikazana je u tabel i 8. 
Tabela 8 
Linija 
Vreme T e m p e r a t u r a 
K m t r anspor t a v a z d u h a 
u časovima u °C 





dolasku razl ika 
Kraljevo ' 175 4,00 23,10 13,60 17,00 
Gornji Milanovac 120 2,52 20,84 8,80 11,40 
Dofoanovci 25 0,39 22,50 9,12 9,75 





Anal izom poda taka iznetih u tabe l i 8 dobij amo odgovor n a postavljeno 
pi tanje o p o r a s t u t empe ra tu r e mleka u zavisnost i od v r e m e n a t ra jan ja t r a n s ­
por ta i t e m p e r a t u r e spoljnjeg vazduha . Vel ik i b ro j ponavl jan ja ogleda n a m 
dozvoljava da iz dobijenog prošeka možemo donet i zakl jučke koji da ju t ražen i 
odgovor. 
U us lov ima t ranspor ta , p r i t e m p e r a t u r i spol jnjeg vazduha od 22,15° u 
t ra janju od 2 , 3 0 h , t e m p e r a t u r a m l e k a ko ja j e u po lasku iznosila 10,51° C, 
popela se do r a m p e m l e k a r e n a 12,72° C, t j . povećala se za 2,21° C. P r e r a č u ­
na to povišenje t empe ra tu r e u jedinici v r e m e n a iznosi 0,86° C za 1 čas. 
Ovako min ima lno povišenje t e m p e r a t u r e m l e k a u jedinic i v r emena od 
nepun ih 1° C (0,86° C), posledica je re la t ivno m a l e dod i rne površ ine m l e k a i 
cisterne. Unu t r a šn j a površ ina cis terne iznosi око> 18 m 2 , t e iz ovoga izlazi da 
j e k o n t a k t n a — izimenjivačka površ ina h ladn i j eg m l e k a i topli je sredine 36 cm 2 
po 1 l i t r i m l e k a t j . 36 om 2 / l . 
Pos tavl ja se p i tan je da li t r eba u ove sv rhe , t j . za sakupl janje mleka od 
mesta prolzvoidnje i t r anspor ta d o mleka re , p r imen i t i ovako neizolirane, ili 
izolirane c is terne . Odgovor n a ovo p i tan je proizi lazi iz post ignutog povišenja 
t e m p e r a t u r e m l e k a u jedinici v r e m e n a s j edne s t rane , i dobijenih rezu l t a ta 
0 u t rošku v r e m e n a za preuz imanje mleka , t r a n s p o r t i pražnjenje cisterne u 
m l e k a r u s d r u g e s t rane . 
Na baz i dobijenih rezu l t a ta o p rosečnom u t rošku v r e m e n a za preuzimanje 
mleka u kol ičini od oko 700 l i tara , pot rebno ' j e oko 13 m i n u t a (zaokruženo 15') 
zadržavanja n a p r i j emnom p u n k t u . Ako smo uzel i za obračun kol ičinu od oko 
700 l i tara , onda ćemo kod ovog k a p a c i t e t a c i s te rne (5.000 1) ima t i 7 punk tova , 
t j . 7 X 15 = 105 m i n u t a (zaokruženo 120')- N a ovo v r e m e dodajemo- još oko 
60 m i n u t a za t r anspor t i 20 m i n u t a za p ražn jen je t e u k u p n o dobij amo oko 
200 minu ta . 
Poš to je postignuto' povišenje t e m p e r a t u r e u jedinici v r e m e n a 0,86° C ,za 
1 čas, to u ovom slučaju i m a m o povišenje od 2,87° C t j . oko 3° C. Uzimajući 
u obzir d a s e mleko n a mes tu pro izvodnje h l a d i do + 4° C, t j . da u t r e n u t k u 
p reuz imanja i m a 4—6° C i d a u t r a n s p o r t u d o đ e do n a p r e d izračunatog povi ­
šenja od 3° C, m l e k o će u m l e k a r u s t iza t i s t e m p e r a t u r o m ispod 10° C. 
Na osnovu poznavanja ponašanja mikrof lo re m l e k a n a ovim t e m p e r a t u ­
r a m a u n a v e d e n i m v remensk im in te rva l ima , dolaz imo d o zakl jučka da je u 

ovom slučaju nepo t rebno suvišno u laganje za izolirane cisterne, pošto ovako 
post ignut i r ezu l t a t i odgovaraju tehnološkim zah tevkna . 
Na ovom mestu t r eba ukazat i d a j e d o min ima lnog povišavanja t empe ­
r a t u r e m l e k a dolazilo i r ad i toga š to se u t r anspo r tu ni je mnogo kovi t la lo 
— mešalo. S tab i lnom ponašanju m l e k a u cis terni dopr inose : va lobran u vidu 
perfor i rane p r eg rade — diafragme (slika 1, red. br . 4.) i p las t ični p lovak (sli­
ka 1, red . br . 2, kao i s l ika 2 — (unutrašnji izgled cisterne). 
Odsustvo intenzivnog mešanja mleka m o g u po tv rd i t i podaci iz tabele 9 
koji p reds tav l ja ju prosečnu vrednos t d v a ponavl janja . 
Tabela 9 
Ind ika tor kva l i t e t a 
F a z e p r a ž n j e n j a 
početak 
(mlekom sa dna) s redina 
sadržaj m l e č n e mas t i u % 3,5 
s tepen kiselost i u °SH 7,35 












P r e svega t r eba istaći da su ovi podaoi s l ini je gde je sakup l jano n e h l a -
đeno m l e k o posle večernje, odnosno j u t a r n j e muže . K a k o je cis terna isporu­
čena ibez s lavine za uz imanje uzoraka , s l ika 1, red. b r . 11, t o smo pr i l ikom 
pražnjenja c i s te rne n a r a m p i m l e k a r e uz imal i uzo rke u pojedinim fazama 
pražnjenja . Iz tabele 9 uočava se d a j e sadržaj mlečne mas t i na jmanj i na 
početku a na jveć i n a k ra ju pražnjenja . K a k o p r i pražnjenju c is terne ističe 
n a j p r e m l e k o sa d n a a n a k ra ju s površ ine , do laz imo d o zakl jučka da je tokom 
t r anspo r t a bilo re la t ivno malog mešan ja mleka , što je omogući lo ras lojavanje 
sadržaja mlečne mast i . Ovo (raslojavanje po tv rđu je i u k u p a n broj bakter i ja 
u 1 ml , koj i j e na jmanj i n a početku (5,000.000), a na jveći n a kra ju (10,000.000). 
Ova se korelaci ja sadržaja mlečne mas t i (koja se duž im s ta janjem postepeno 
izdvaja i penje k a površ ini mleka) i u k u p n o g broja bakter i ja , objašnjava t ime 
što mlečna m a s t svojim kapl j icama zahva ta i bak te r i j e koje se na laze u mleku 
i nos i ih k a površini , zbog čega u m l e k u koje mi ru je i m a uvek više m i k r o ­
organ izama u gornjim nego u donjim slojevima. 
S tepen kiselosti, i r eduk tazno v r e m e kao m a n j e m e r n i indikatori , n isu 
pokazival i r az l ike u pojedinim fazama pražnjen ja . 
P o d e s n o s t z a s a n i t i z a c i j u 
Podesnost autocis terne za sani t izaci ju bilo. je jedno od e lementa rn ih p i t a ­
nja naš ih ispit ivanja. K a k o u mleka r i »PIONIR« n i je bilo mogućnost i za sp ro-
vođenje au tomat ske — cirkulacione sani t izaci je to je, k a k o j e u poglavl ju 
»Materi jal i metodika rada« izneto, sanitizacija. i spi t ivane cis terne v r šena u 
us lovima ručnog p ran j a a dobijeni rezu l ta t i ov im isp i t ivanjem p r ikazan i su 
u tabel i 10, ko ja i lustruje broj bakter i ja /100 c m 2 Unutrašnje površ ine auto 1-
cisterne, posle spro vođen ja sanit izacije. 
Broj bakter i ja / 25 cm 2 
Mesto uz imanja br iseva ~ ~ ~~ I V _ Prošek 
dno- c is terne 20 Ф Ф Ф 
svod cis terne 10 Ф Ф Ф 
leva bočna s t r ana 10 0 0 0 
desna bočna s t r ana 0 0 10 0 
Ukupno broj b a k t e r i j a / 1 0 0 cm 2 40 0 10 0 12,5 
Da b i smo pos t ignu t i efekat sanitizacije ispit ivane auto - c is terne mogli da 
kompar i r amo, izvršil i smo is tovremeno i paralelno ispi t ivanje pokre tn ih a lu-
minij.umskih cis terni od 1.000 1, a dobij ehe rezul ta te o b ro ju bak te r i j a / 100 c m 2 
unut rašn je površ ine posle i zvršene sanit izacije pr ikazuje tabela 11. 
Tabela 11 
Broj b a k t e r i j a / 2 5 cm 2 u ogledu 
Mesto uz iman ja fortiseva ~ ~zz ~z zz~ Prošek 
1 Lx JLJLX 1 V 
dno cis terne 0 10 0 8 
svod c is terne 0 23 0 14 
leva bočna s t r a n a 90 11 0 0 
desna bočna s t r a n a 50 9 0 17 
Ukupno b ro j bakteroj a / 100 c m 2 140 62 0 39 60,25 
Kako u našoj zemlji još n isu zakonski postavl jene n o r m e o bro ju b a k t e ­
rija dozvoljenih n a sanitiziiranim površ inama opreme koja s e upo t reb l java u 
p reh rambeno j indust r i j i , p r i analizi dobijenih rezul ta ta koris t i l i smo n o r m e 
američkog s t a n d a r d a . P r e m a propis ima navedenog s t anda rda , s m a t r a se da su 
kod ovakve v r s t e opreme (uređaja koji imaju veće površine), površ ine san i t i -
z i rane ako b ro j b a k t e r i j a / 100 cm 2 n e pre lazi 500, s t im da bro j b a k t e r i j a / 
/ 100 cm 2 p r eds t av l j a zlbir b ro ja bak te r i j a sa 5 polja veličine 20 cm 2 , k o j a s u 
odabrana n a r azn im mes t ima ispi t ivane površine. U našem slučaju ovaj zbir 
nije bio sa 5 već sa 4 polja, j e r smo radi l i sa šablonom od 25 cm 2 . 
Anal iza dobi jenih rezu l t a ta pokazuje, d a broj b a k t e r i j a / 100 c m 2 u n u t r a ­
šnje površ ine auto - c i s te rne ni u j ednom od 4 sp rovedena ispi t ivanja n e samo 
da ni je pre laz io 500, već j e kod svakog ispi t ivanja bio- neupored ivo manj i , 
odnosno u 2 od 4 ogleda rezu l t a t j e bio- negat ivan. 
Upoređujući dobi jene rezu l ta te efikasnosti sprovedene sanit izaci je kod 
ispi t ivane au to - c is terne, s rezu l ta t ima para le lnog ispi t ivanja p o k r e t n i h a lu-
mini jumskih cis terna, izne t im u tabe l i 11, dolazimo do^ zakl jučka da j e efekat 
sanitizacije au to - c is terne oko 5 pu t a veći u odnosu n a a lumin i jumske p o ­
k r e t n e c is terne. 
Ako ovaj rezu l ta t povežemo sa činjenicom da je odnos dodirne u n u t r a š n j e 
površ ine i m l e k a k o d auto- - c i s te rne 36 am 2 / l , а kod a lumini jumske 60 с т 2 / 1 , 
proizilazi d a j e 1,7 p u t a m a n j a dod i rna površ ina po 1 l i t ru mleka kod auto -
- cisterne u odnosu n a a lummijumske . To znači, da se za još toliko p u t a (1,7) 
smanjuje mogućnost kontaminaci je mik roorgan izmima sa ovih površ ina. 
Uzimajući u obzir činjenice d a je efekat sanit izacije au to - cisterne bio 
5 p u t a veći u odnosu n a alumini jumske, k a o i 1,7 p u t a m a n j a dod i rna površ ina 
mleka i au to - cisterne u odnosu na alumini j umske , proizdlazi da je mogućnost 
kontaminaci je j edne iste količine mleka prevozom u ispi t ivanoj auto - cisterni 
oko 8 p u t a manja , u odnosu n a kontaminac i ju p r i p revozu s a lumini jumskim 
pokre tn im cis ternama. 
U svet lost i ovih saznanja još više se sag ledava podesnost au to - cisterne 
za sanitizaciju, t o jest njeno pre imućs tvo i u ovom pogledu u odnosu n a " p o ­
k re tne a lumini jumske cisterne i l i n j ima slične. 
Z a k l j u č c i 
1. Ut rošak v remena za preuz imanje mleka n a mes tu proizvodnje, t j . p u ­
njenje cisterne, kao i njeno pražnjenje na r a m p i mleka re je svedeno na min i ­
mum, zahvaljujući ve l ikom kapac i te tu usisne snage v a k u u m a p r i punjenju , 
odnosno pot isne snage p u m p e pr i pražnjenju , koja u oba slučaja omoigućuje 
brz inu p ro toka mleka od oko 18.000 l/h; 
2. za sakupl janje mleka p r imenom autocis terne pod v a k u u m o m otpada 
po t reba d a se n a mestu proizvodnje nabav l j a ju mlečne pumpe , š to znači po ­
jeftinjuje proizvoidnju mleka, t j . n jegovu obradu n a mes tu proizvodnje; 
3. p r i l ikom preuz imanja mleka moguće je sprovest i meren je kol ič ine i 
u tv rđ ivan je kva l i t e ta n a licu mesta , kao i uz imanje uzoraka za laboratori jsko 
ispi t ivanje kva l i t e ta mleka za re la t ivno k r a t k o v r e m e od 7 — 1 0 minu ta ; 
4. za ovakav način sakupljanja mleka t r eba osposobiti novi lik vozača 
— mlekarskog laboranta , kao sušt inski n o v u profesi ju; 
5. ovakav nač in sakupljanja mleka omogućuje re la t ivno dobro očuvanje 
t empera tu re , a s t im i kval i te t mleka. Poš to se t e m p e r a t u r a mleka podiže za 
nepunih 1° C (0,86°) u toku lh p r i t e m p e r a t u r i spoljnjeg vazduha od olko 22° C, 
to n i je po t rebno u ovom slučaju upo t reb l j ava t i izol i rane cisterne, je r b i to 
nepot rebno povećavalo cenu t r anspor tn ih t roškova; 
6. s g lediš ta higi jene mleka, t j . podesnost i za sanitizaciju, i spi t ivana ci­
s t e rna odgovara svojoj nameni , pošto j e efekat sp rovedene sanitizacije visoko 
zadovoljio n o r m u postavljenu amer ičk im prop i s ima o sanitizacij i r a d n i h po­
vrš ina uređaja korišćenih u p r e h r a m b e n o j indus t r i j i ; 
7. pozi t ivna svojstva koja s u se pokaza la kod p o m e n u t e cis terne (proizvod 
f i rme O. L. R. A. - Inox, Italija), p r i ovako sves t r an im ispi t ivanj ima u uslo­
v ima eksploatacije, ukazuju n a po t r ebu n j ene š i roke p r i m e n e p r i sakupl janju 
i t r anspo r tu mleka, gledano k a k o s tehnološkog, tako- i ekonomskog aspekta. 
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